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al  fietsers  en  voetgangers moeten  aanzetten



















nenstad  –  ook  voor wie minder mobiel  is  –
moeilijk  tot  onmogelijk  te maken. Dat  is  de
tenminste de perceptie die bij heel wat Gente­
naars leeft. Nochtans bestaan er systemen om
gebaseerd  op  nummerplaatherkenning  of










zelfde  aanbeveling:  communiceer  beter  met
uw bewoners – en zeker met diegenen die zich
in de hoek gedromd voelen. En raadpleeg vol­
doende  experts  en  onderzoeken  over  goede
praktijken:  er  bestaan  ook  minder  fietson­
vriendelijke en auto­onvriendelijke strategie­
en om tot een verkeersveilige, bereikbare en




ze  als  gevolg  van  een  veranderende  mobili­
teitscultuur van hun bewoners meer en meer
naar fietssteden. Die evolutie is meest uitge­
sproken  in  beide  stadscentra.  Maar  dat  ge­
beurt met de nodige groeipijnen.
STUURFOUTEN IN GENT EN ANTWERPEN















(mobiliteit  en  ruimtelijke  planning)
en  UAntwerpen 
(stedelijke  ontwikkeling).
‘Politici maken 
net als acteurs 
gebruik van 
ambachtelijke 
technieken als 
gespeelde veront­
waardiging.’
Daarom vindt de Nederlandse 
politiek verslaggever 
FERRY MINGELEN het niet 
onlogisch dat hij een toneeljury 
gaat voorzitten (in de Volkskrant).
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